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图 2 西晋泰始五年(公元 269 年)秦州图
来源:此图根据谭其骧主编《中国历史地图集》
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图 3 西魏大统年间(公元 535—551 年)陇右都督
独孤信所统十四州图
来源:此图根据谭其骧主编《中国历史地图集》
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京:中华书局 1973 年版，第 1239 页)。此“陇右”当包括“河西”在内，《隋书》卷六十六《房彦谦传》即云“迁秦州总管录事参军。尝
因朝集，时左仆射高颎定考课……因历问河西、陇右官人景行，彦谦对之如响。颎顾谓诸州总管、刺史曰:‘与公言，不如独与秦州
考使语。’”(第 1562 页) ，可见秦州总管所统之“陇右”诸州，地跨河、陇。但尚有一点仍需注意，此时河、陇地区亦设有凉州、兰州等
总管区，依辖区而言，它们当隶属于秦州总管府。
(唐)李林甫等:《唐六典》卷三《尚书户部》“陇右道”条，北京:中华书局 1992 年版，第 68 页。
